




Penelitian ini berjudul “Analisis Pendapatan dan Efisiensi Ekonomi dan 
Usaha Tahu di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui besarnya pendapatan 
yang diterima pengrajin tahu di Desa Kalisari, 2) untuk mengetahui tingkat 
efisiensi dari usaha tahu di Desa Kalisari, 3) untuk mengetahui besarnya tingkat 
BEP nilai penjualan, BEP kuantitas produksi, BEP harga jual pengrajin tahu di 
Desa Kalisari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survey dengan data primer yang diperoleh dari wawancara dan kuisioner. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 71 pengrajin tahu 
di Desa Kalisari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas, dengan 
menggunakan simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis biaya, analisis pendapatan, analisis keuntungan, analisis 
efisiensi ekonomi dengan analisis R/C ratio, analisis Break Even Point. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Total Pendapatan Rata-rata pada 
usaha tahu di Desa Kalisari adalah sebesar Rp 24.737.546. Dengan Total Biaya 
Rata-rata sebesar Rp 22.321.406, keuntungan rata-rata dari usaha tahu di Desa 
Kalisari adalah sebesar Rp 2.416.140. Usaha tahu juga sudah efisien dengan 
nilai R/C ratio sebesar 1,22 dan sudah mencapai titik Break Even Point, dengan 















This research entitled "Income Analysis and Efficiency Economic of 
Tofu Business in Kalisari Village, Cilongok District, Banyumas Regency". The 
purposes of this research are: 1) to know the income received by tofu craftsmen 
in Kalisari Village, 2) to know the efficiency level of tofu business in Kalisari 
Village, 3) to know the BEP of production quantity, BEP selling price of 
craftsmen tofu in Kalisari Village. The research method used is survey method 
with primary data obtained through interviews and questionnaires. The sample 
used in this research are 71 tofu craftsmen in Kalisari Village, Cilongok 
District, Banyumas Regency, using simple random sampling. Analysis 
techniques used are cost analysis, income analysis, profit analysis, economic 
efficiency analysis with R/C ratio analysis, and analysis Break Even Point. 
The result show that: the total revenue of tofu business in Kalisari 
Village is Rp. 24,737,546. With a total cost of Rp. 22,321,406, the profit gained 
by the tofu business in Kalisari Village is Rp. 2,416,140. Tofu business has also 
been efficient with  R/C ratio of 1.22. It has reached the Break Even Point  with 
a production unit BEP is 37,202, BEP sales price is Rp. 563. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
